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Ovaj rad obuhvaća cjelokupno djelovanje i rad rukometnog kluba – u ovom slučaju 
konkretno Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb. Uzimajući u obzir da je za funkcioniranje neke 
sportske organizacije potrebno objediniti puno ekonomskih, sportskih i društvenih aspekata, cilj 
ovog rada bio je raščlaniti sve te aspekte te ih pomnije objasniti kako bi se razumjela kompleksnost 
određene sportske organizacije. Rukomet je u Hrvatskoj jedan od najtrofejnijih sportova u povijesti 
države, a hrvatski rukometni klubovi su organizacije koje su iznjedrile brojne vrhunske rukometaše 
i rukometašice koji su priznati u ostatku Europe i svijeta što puno govori o radu i ustroju tih 
klubova. Rijetki su klubovi koji se mogu pohvaliti tako dugotrajnim djelovanjem kao Lokomotiva 
koja obilježava 70 godina svoga postojanja. U skladu s time, vizija kluba bazirana je na daljnjem 
razvitku igračica iz vlastite škole rukometa, pružanju prilike za napredovanjem, a sve u svrhu 
održavanja kontinuiteta vrhunskih sportskih rezultata i klupskog napretka. Uz mnoštvo problema 
u hrvatskom rukometu općenito, a posebno u ženskom, ponajprije financijskih i infrastrukturnih, 
svi postignuti rezultati i uspjesi kluba dobivaju još veću vrijednost. Svi postignuti rezultati proizlaze 
iz dugotrajnog planiranja i sistematskog vođenja kluba. Nažalost, zbog aktualne situacije u državi, 
sve je manje financijskih sredstava izdvojenih za sport te su samim time klubovi primorani ulagati 
sve veće napore kako bi osigurali svoju egzistenciju. Sponzora je sve manje, stoga je potrebno 
osmisliti pravilnu marketinšku strategiju kojom bi se oni mogli privući, no vrhunski sportski 
rezultati i dalje su ono što obećava svjetliju budućnost. Kako bi klub funkcionirao, potrebno je 
uskladiti puno organizacijskih elemenata koji čine skladnu cjelinu, počevši od toga da vodstvo 
kluba osigura što je bolje uvjete mladim sportašima za pravilan sportski razvoj, preko angažiranja 
stručnog osoblja koje provodi sportsku obuku pa sve do osiguravanja financijske stabilnosti kluba. 
Sve nabrojano su segmenti vođenja sportskog kluba koji se obrađuju u ovom završnom radu. 
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Riječ rukomet prvi je u nas upotrijebio Franjo Bučar, opisujući njemačku igru 
„schleuderball“ u časopisu Sokol 1904. godine. Od prvih organiziranih oblika djelovanja 1930. 
godine pa do 1950. godine u Hrvatskoj se isključivo igrao „veliki rukomet“, na nogometnom 
igralištu s jedanaest igrača sa svake strane. Pojavom „malog rukometa“ 1950. godine, „veliki 
rukomet“ prestao se igrati 1958. godine, stoga rukomet više nije bilo potrebe nazivati „mali“ nego 
jednostavno rukomet. U listopadu 1941. godine utemeljen je Hrvatski rukometni savez koji je 
koordinirao radom desetak klubova i sve do 1944. organizirao državna prvenstva 
(https://hrs.hr/povijest/). Rukometni klub Lokomotiva Zagreb osnovan je 1949. godine u sklopu 
Sportskog društva Lokomotiva te je tijekom godina stekao status najbolje organizacije u Sportskom 
društvu Lokomotiva. To je uvjetovalo da rukometni klub Lokomotiva kao prva rukometna 
organizacija dobije i najviše priznanje – 1960. godine Savez sportova grada Zagreba dodijelio je 
klubu „Nagradu fizičke kulture“, kao prvoj rukometnoj organizaciji. Osim kluba „Nagradu fizičke 
kulture“ grada Zagreba dobili su Božidar Henigman, Nada Vučković i Krešo Pavlin (arhiva 
rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb). Kada se vođenje, upravljanje i organizacija spominju u 
kontekstu sporta i sportskih organizacija, jedan od bitnih pojmova jest planiranje. Dugoročni 
planovi i strategija razvoja dovode do kontinuiranih uspješnih rezultata te do stalnog napretka 
unutar organizacije. Rukometni klub Lokomotiva Zagreb svojim ustrojstvom djeluje kao udruga, 
a ne kao profesionalni rukometni klub, no svojim ambicijama i pristupom sportskoj djelatnosti teži 
profesionalizmu. 
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2. POVIJEST KLUBA 
 
          Rukometni klub Lokomotiva Zagreb utemeljen je 1. veljače 1949. godine u sklopu Sportskog 
društva Lokomotiva. Jedna je od najstarijih udruga u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj te ujedno 
jedna od najuspješnijih vezano uz ostvarenje vrhunskih rezultata u ženskom sportu, kako na 
području grada Zagreba, tako i na području cijele države. Osnivači današnjeg kluba bili su Zlatko 
Schneider, prvi predsjednik te ujedno i prvi trener kluba, Romeo Frntić, Otmar Kosi, Vladimir 
Dečković, Željko Grgurić, Božidar Henigman i drugi. Oni su dobili punu moralnu podršku i pomoć 
tadašnje matice sportskog društva i nogometnog kluba na čijem je bivšem igralištu u Miramarskoj 
cesti počeo sportski rad. Rukometni savez Jugoslavije predaje Lokomotivi zastavicu kao najboljoj 
rukometnoj organizaciji već 1950. godine, a priznanja stižu i od Rukometnog podsaveza grada, 
Rukometnog saveza Hrvatske, Saveza sportova i matice društva. Klub je godinama nakon osnutka 
najbolja organizacija u Sportskom društvu, ne samo po sportskim uspjesima nego i po 
organizacijskoj uređenosti i ispunjavanju svih zadataka i zahtjeva matice društva. Važno je 
spomenuti da su u početku osnovane i muška i ženska selekcija kluba. U početku je muška ekipa 
imala zapaženije sportske rezultate, ali je ženska ekipa nešto kasnije dostigla kvalitetu svojih 
sportskih kolega. Od 1954. godine, kada je ženska ekipa osvojila naslov viceprvaka Jugoslavije, 
one se nalaze u vrhu kvalitete ženskog rukometa u Jugoslaviji i svom klubu donose vrijedne trofeje.  
Prve utakmice kluba odigrale su se nešto više od mjesec dana nakon osnutka. Dana 6. 
ožujka 1949. godine na igralištu Dinama muška ekipa izgubila je od domaćina rezultatom 4:8 (4:3) 
dok je ženska ekipa svladala Dinamo s 6:4 (4:1). Prve igračice koje su nosile dres Lokomotive bile 
su: Zdenka Jecić, Vida Opalin, Branka Jambrešić, Dolores Farkaš, Nada Horvat, Nada Škrinjarić, 
Biserka Šantić, Irena Žagar, Ljerka Tilošanec, Mila Vužar i Marija Marinović (arhiva rukometnog 
kluba Lokomotiva Zagreb). 
Klub je tijekom svog 70 godina dugog djelovanja osvojio niz trofeja i ostvario zapažene 
rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini. Važno je naglasiti da je rukometni klub Lokomotiva 
Zagreb proglašen od posebnog interesa za grad Zagreb i sustav sporta grada Zagreba. Godina 
1988., 1996., 1998., 2004., 2007., 2014. i 2017. klub je proglašavan kao najbolji ženski kolektiv u 
gradu Zagrebu, a isto tako je za svoje sportske rezultate i rad s mladima dobio priznanje 
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Zagrebačkog rukometnog saveza i nagradu za životno djelo za 2014. godinu Sportskog saveza 
Grada Zagreba. Godine 1991. RK Lokomotiva Zagreb primila je nagradu Franjo Bučar, najviše 
priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja 
za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Za 2017. godinu primljena je nagrada Grada Zagreba za 
osobit uspjeh, ostvarenje i zasluge u radu. 
 
Slika 1. Sastav Lokomotive koji je odigrao prvu utakmicu u povijesti Kluba 
 
Izvor: https://www.hr-                               
rukomet.hr/kol.php?kolumna_id=1&n=65.%20OBLJETNICA%20RK%20LOKOMOTIVA%20(Zagreb) 
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3. ORGANIZACIJA KLUBA 
 
    U najvećem broju definicija organizacije, organizacija se definira kao sredstvo za ostvarenje 
ciljeva. U definiranju organizacije bitni elementi su veličina, međusobna povezanost i zajednički 
cilj. Pod veličinom se misli na činjenicu da organizaciju čini najmanje dvoje ili više ljudi jer bez 
ljudi nema ni organizacije. Druga bitna odrednica u definiranju organizacije je međusobna 
povezanost članova organizacije. Bez povezanosti članova također nema organizacije. Izolirani 
pojedinci nisu i ne čine organizaciju. Treći element u definiranju organizacije je zajednički cilj ili 
svrha (Sikavica i Hernaus, 2011). Moglo bi se reći kako organizacije i postoje zato da bi postizale 
određene ciljeve. Kako bi sportska organizacija funkcionirala što bolje i kvalitetnije, postojeći 
ljudski, financijski i drugi resursi moraju se staviti u kontekst zdravog, efikasnog i ekonomičnog 
razvoja sportskog sustava i karijere sportaša. 
Za uspješno rukovođenje sustavom u sportu ključno je dobro poznavanje Zakona o sportu, 
Zakona o udrugama, Zakona o proračunu, Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge, kreativnost u osmišljavanju novih ideja, pisanju projekata, 
elaborata itd. Izrada strategije edukacije kadrova u sportu, planiranje izgradnje i održavanja 
sportske infrastrukture također su osnovna područja interesa onih koji žele uspješno upravljati 
sportskim sustavima (Hrženjak, 2015). Kako bi klub mogao obavljati sportsku djelatnost važno je 
zadovoljiti i organizacijsko-pravnu formu, a to je u ovom slučaju ženski RK Lokomotiva Zagreb: 
- Sabor kluba 
- Skupština kluba 
- Upravni odbor 
- Odbor za hitnost 
- Nadzorni odbor 
- Predsjednik kluba (dopredsjednik kluba) 
- Stegovni sudac 
Radna tijela kluba: 
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3.1.Djelatnost i ciljevi Kluba 
Sportske djelatnosti prema Zakonu o sportu jesu: sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska 
priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje sportskog natjecanja, vođenje 
sportskih natjecanja i upravljanje i održavanje sportske građevine. Sportskom djelatnošću smatraju 
se i organizirane izvannastavne školske sportske aktivnosti i studentske sportske aktivnosti (Zakon 
o sportu, čl. 18.). 
Prema članku 21. Zakona o sportu, pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju 
imati pravo korištenja odgovarajuće sportske građevine; ugovoriti obavljanje stručnih poslova s za 
to odgovarajućim školovanim odnosno stručno osposobljenim osobama u skladu s ovim Zakonom; 
ispunjavati i druge uvjete prema pravilima odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza. 
Djelatnosti Rukometnog kluba Lokomotiva prema Statutu Kluba su sljedeće: 
- programiranje i provođenje sportske pripreme, 
- organiziranje i provođenje redovitih treninga članova radi pripreme za natjecanje, 
- programiranje i provođenje sportske poduke djece i mladeži, 
- sudjelovanje u sportskim natjecanjima, 
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje stručnog rada, 
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba, 
- usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom, 
- školovanje i usavršavanje stručnog kadra, 
- suradnja s novinstvom u svrhu kvalitetnog obavještavanja javnosti, članova i prijatelja Kluba o 
radu i djelovanju Kluba.  
Također je bitno odrediti i jasne ciljeve Kluba koji su dalje navedeni: 
- popularizacija ženskog rukometa na gradskoj i nacionalnoj razini počevši od škole rukometa, 
nastavivši kroz mlađe selekcije do seniorske ekipe, 
- uključivanje što više djevojčica u sport od najmlađe dobi, 
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- razvoj svih dobnih kategorija u Klubu 
- širenje zdrave svijesti kod djevojčica i djevojaka od 7 do 16 godina pa nadalje, 
- smanjenje pretilosti kod ženske populacije, 
- permanentna edukacija stručnog kadra u svim dobnim kategorijama, 
- ostvarivanje vrhunskih rezultata na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 
3.2.Financiranje 
Imovinu udruge čine novčana sredstva, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska 
prava. Novčana sredstva udruga može steći uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, 
obavljanjem njenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i fondova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom 
(https://www.hoo.hr/downloads/Konferencija%20lokalnog%20sporta%202013%20-%20Financij
sko%20upravljanje%20i%20fiskalna%20odgovornost.pdf).  
      Rukometni klub Lokomotiva Zagreb financira se iz gradskih izvora, javlja se na javne natječaje 
u smislu donacija i sponzorstava. Financije i financijska sredstva problematika su koja se javlja u 
hrvatskom sportu općenito pa tako i u rukometu. Financijska kriza ostavila je svoj trag u svim 
granama gospodarstva pa tako i u sportu. Sve su manji priljevi financijskih sredstava koja dolaze 
od sponzora. Sponzorstva su nekada bila glavni izvori financiranja klubova, a smanjenje broja 
sponzora znatno je utjecalo na egzistenciju brojnih rukometnih klubova u Hrvatskoj. Primjer toga 
je upravo i Rukometni klub Lokomotiva čiji je glavni sponzor nekada bio Kraš dok danas Klub 
funkcionira uz najveću potporu grada Zagreba čiju financijsku potporu dobiva putem javnih 
natječaja temeljenim na ostvarenim sportskim rezultatima. 
Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i grad Zagreb 
utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih 
proračuna u skladu sa Zakonom o sportu (Zakon o sportu, čl. 74). 
Financijska izvješća sastoje se od bilance, izvještaja o prihodima i rashodima te bilješkama koje 
se predaju elektronski i papirnato Državnom uredu za reviziju i FINI. Dostavu financijskih izvješća 
od sportskih udruga mogu zahtijevati i druge nadležne institucije, a preporuča se izvješća 
dostavljati jedinicama lokalne samouprave, zajednici sportskih udruga na razini jedinice lokalne  
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samouprave te savezu sportova na razini županije 
(https://www.hoo.hr/downloads/Konferencija%20lokalnog%20sporta%202013%20-%20Financij
sko%20upravljanje%20i%20fiskalna%20odgovornost.pdf). 
Za kvalitetno financijsko upravljanje klubom potrebno je odrediti misiju (zadaću), viziju 
(dugoročni plan za budućnost), strateške ciljeve, financijski plan, plan i program rada te utvrditi i 
procijeniti rizike poslovanja. 
Svrha financijskog upravljanja i kontrola jest obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, 
ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način; usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, 
politikama, planovima i postupcima; zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih 
lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara; jačanje 





Treninzi Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb održavaju se na više lokacija u gradu Zagrebu. 
Infrastruktura i uvjeti rada velik su problem za razvitak ženskog rukometa u Hrvatskoj. Budući da 
Klub ovisi o javnom proračunu grada Zagreba i nije u mogućnosti vlastitim sredstvima izgraditi 
sportski centar koji bi znatno pomogao razvitku samoga Kluba, ovisan je o raspodjeli termina u 
više sportskih dvorana na području grada Zagreba. Lokacije djelovanja Kluba su sljedeće: Dom 
sportova (dvorana 2 i dvorana 3), OŠ Špansko Oranice, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga. 
Mali broj rukometnih dvorana koje udovoljavaju potrebama rukometnih treninga, a isto tako i 
rukometnih natjecanja, problematika je koja se javlja kada je u pitanju infrastruktura. Rukometni 
klub Lokomotiva najčešće koristi dvoranu broj 2 u Domu sportova za održavanje svojih treninga 
te za odigravanje utakmica. Budući da Dom sportova nije objekt koji je namijenjen samo za potrebe 
sporta, već se u njemu održavaju razni koncerti, skupovi, manifestacije i priredbe, Klub je 
ograničen u dobivanju dovoljne količine termina potrebne za rad cijele škole rukometa. Idealno 
rješenje bilo bi da Klub ima svoj vlastiti trening-kamp, po uzoru na mnoge europske klubove koji 
su izgradili vlastite sportske centre.  
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Na taj bi način bio osiguran sav sadržaj potreban za cjelokupno funkcioniranje Kluba – od 
adekvatnog prostora za održavanje treninga i utakmica, rada škole rukometa, teretane, medicinske 
skrbi za potrebe igračkog kadra, službenih prostorija Kluba i sve ostalo. No, za takav su projekt 
potrebne velike investicije koje u ovom trenutku nisu moguće. Međutim, to nije samo postojeći 
problem Rukometnog kluba Lokomotiva, već i većine rukometnih klubova na području grada 
Zagreba. 
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Načela i osnovne elemente sustava sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj te uvjete 
sudjelovanja hrvatskih sportaša i sportskih klubova na međunarodnim sportskim natjecanjima 
utvrđuje Hrvatski olimpijski odbor. 
Sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja u pojedinom sportu utvrđuje nacionalni 
sportski savez u skladu s načelima i elementima sustava koje je utvrdio Hrvatski olimpijski odbor 
i prema pravilima sporta i normama međunarodnih sportskih udruženja (Zakon o sportu, čl. 61). 
Rukometni klub Lokomotiva ima šest selekcija koje se natječu i sudjeluju na domaćim i 
međunarodnim prvenstvima, kupovima i turnirima. Selekcije su kategorizirane prema životnoj 
dobi: 
- 1. ekipa seniorke 
- 2. ekipa juniorke i kadetkinje (1998./1999., 2000./2001.) 
- 3. ekipa mlađe kadetkinje (2002./2003.) 
- 4. ekipa djevojčice A (2004./2005.) 
- 5. ekipa djevojčice B (2006./2007.) 
- 6. ekipa djevojčice C (2008./2009.) 
- 7. ekipa škola rukometa 
Sve navedene selekcije Kluba natječu se u brojnim prvenstvima i kupovima te sudjeluju na 
raznim domaćim i međunarodnim turnirima. U daljnjem tekstu navedena su sva natjecanja u kojima 
Klub sudjeluje. Nabrojana su sva natjecanja u kojima se natječe seniorska ekipa Kluba, kao i 
natjecanja u kojima sudjeluju mlađe selekcije Kluba: 
- 1. hrvatska rukometna liga (seniorke), 
- KUP RH (seniorke), 
- EHF Challenge kup (seniorke), 
- 2. hrvatska rukometna liga zapad (seniorke, djevojke rođene 2000./2001. godine), 
- 3. hrvatska rukometna liga središte (seniorke, djevojke rođene 2002./2003. godine), 
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- 1. hrvatska kadetska rukometna liga (djevojke rođene 2000./2001. godine), 
- 1. hrvatska mlađa kadetska rukometna liga (djevojke rođene 2002./2003. godine), 
- 1. hrvatska rukometna liga za djevojčice A (djevojčice rođene 2004./2005. godine), 
- 1. hrvatska rukometna liga za djevojčice B (djevojčice rođene 2006./2007. godine), 
- Međužupanijska liga 2002. (djevojke rođene 2002./2003. i 2004./2005. godine), 
- Međužupanijska liga 2004. (djevojke rođene 2004./2005. i 2006./2007. godine), 
- Međužupanijska liga 2006. (djevojčice rođene 2006./2007. i 2008./2009. godine), 
- Međužupanijska liga 2007. (djevojčice rođene 2007.godine), 
- Međužupanijska liga 2008. (djevojčice rođene 2008. godine). 
Navedeni su i domaći i međunarodni turniri na kojima sudjeluju igračice škole rukometa. Svi 
navedeni turniri od velikog su značaja za mlade igračice koje kroz odigravanje međunarodnih 
utakmica s vršnjakinjama koje treniraju diljem Europe dobivaju veliko iskustvo koje im je potrebno 
za daljnji razvoj njihove rukometne igre. Turniri na kojima redovno sudjeluju selekcije Kluba su:  
- Ježev kup (Kozarska Dubica, BIH), 
- Lundaspelen (Švedska), 
- Trofej Beograda (Beograd, Srbija), 
- Prag HandballCup (Prag, Češka), 
- KoperCup (Koper, Slovenija), 
- Rovinj kup (Rovinj, Hrvatska), 
- Samobor handballcup (Samobor, Hrvatska), 
- Memorijalni turnir Đurđević/Polak (Zelina, Hrvatska), 
- Partillecup (Gothenburg, Švedska), 
- CellCup (Veszprem, Mađarska), 
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4.1.Rezultati Kluba   
Tijekom svoje 70 godina duge povijesti, Rukometni klub Lokomotiva ostvario je brojne 
zapažene rezultate na prostorima bivše države, također i sadašnje, a najzapaženiji rezultati na 
europskoj sceni bili su osvajanje međunarodnog IHF kupa 1991. godine te osvajanje EHF 
Challenge kupa 2017. godine. Dalje su nabrojane sve osvojene titule kluba u raznim natjecanjima 
te značajni plasmani: 
- 11 puta osvajanje prvenstva bivše države Jugoslavije, 
- 8 puta osvajanje Kupa Jugoslavije, 
- 3 puta osvajanje Prvenstva Republike Hrvatske, 
- 5 puta osvajanje Kupa Republike Hrvatske, 
- osvajanje međunarodnog Kupa IHF 1991. godine, 
- nekoliko puta finalist Međunarodnog rukometnog kupa, 
- osvajač EHF CHALLENGE CUP-a – 2017. godine, 
- u sezoni 2017./2018. plasman u polufinale EHF CHALLENGE CUP-a. 
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U bivšoj državi RK Lokomotiva pamti nezaboravne generacije rukometašica te je svojim 
rezultatima bio nedodirljiv. Uspjesi Kluba s toliko osvojenih trofeja ostavljaju neizbrisiv trag u 
rukometnoj povijesti Europe. Svim ostvarenim uspjesima Klub je dao velik doprinos ugledu koji 
uživa naš ženski rukomet u svijetu. Najveći protivnici RK Lokomotive u vrijeme bivše države bili 
su Radnički, ORK Beograd i Dalmatinka Split. Nakon što je Lokomotiva bila dominantna u 
Jugoslaviji, primat u Hrvatskoj preuzela je Podravka. U prvom Prvenstvu Hrvatske (1991./1992. 
godine) naslov prvakinja je osvojila Lokomotiva, a nakon toga svoj drugi naslov Klub osvaja u 
sezoni 2003./2004. 
Prvi je europski naslov RK Lokomotiva osvojila u sezoni 1990./1991. pobijedivši Bayer 
Leverkusen. Prva je utakmica završila rezultatom 19:11 (12:6) za Lokomotivu dok su u drugoj 
utakmici igračice Lokomotive pobijedile rezultatom 20:19 (11:10). Ekipu je tada vodio trener Josip 
Šojat, a u prvoj postavi tada su igrale: Prosenjak, Brezić, Pavlačić, Dogan, Damitšova, Čotar, 
Klikovac (Kramer i Pinević, 2009). 
Rezultati Kluba kroz sva natjecanja u kojima je Klub sudjelovao u natjecateljskoj sezoni 
2017./2018. pokazatelj su da je Lokomotiva u većini kategorija konstantno u vrhu svih liga u 
kojima se natječe. Ti su rezultati također pokazatelji kvalitete škole rukometa u Klubu kroz koju 
se razvijaju mlade igračice s tendencijom da se i u budućnosti ostvaruju rezultatski uspjesi Kluba. 
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Tablica 1. Rezultati Kluba u natjecateljskoj sezoni 2017./2018. 
NATJECANJE OSTVARENI USPJEH 
1. Hrvatska rukometna liga 2. mjesto 
KUP Hrvatske 1. mjesto 
EHF Challenge kup Polufinale 
2. Hrvatska rukometna liga zapad 5. mjesto 
3. Hrvatska rukometna liga središte 3. mjesto 
1. Hrvatska kadetska rukometna liga 5. mjesto 
1. Hrvatska mlađa kadetska 
rukometna liga 
2. mjesto 
1. Hrvatska rukometna liga za 
djevojčice A 
11. mjesto 
1. Hrvatska rukometna liga za 
djevojčice B 
1. mjesto 
Međužupanijska liga 2002. 1. mjesto 
Međužupanijska liga 2004. 1. mjesto 
Međužupanijska liga 2006. 1. mjesto 
Međužupanijska liga 2007. 2. mjesto 
Međužupanijska liga 2008. 1. mjesto 
Izvor: izrada autora, podatci preuzeti iz arhive Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb 
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5. ŠKOLA RUKOMETA 
 
Rukometni klub Lokomotiva Zagreb radi isključivo sa ženskom populacijom kroz šest 
kategorija. Bavljenje sportom kod mladih gradi upravo one vrijednosti koje mladima trebaju da se 
razviju u zdrave, duhovno i tjelesno zrele pojedince. U sljedećoj tablici navedene su sve selekcije 
koje se natječu u klubu raspoređene u dobne kategorije, broj igračica svake ekipe kao i broj stručnih 
osoba, odnosno trenera koji vode svaku ekipu: 
 
Tablica 2. Popis svih selekcija Kluba 
KATEGORIJA BROJ IGRAČICA BROJ TRENERA 
U10 (djevojčice) 45-60 igračica 2 trenera 
U12 (djevojčice) 45-60 igračica 2 trenera 
U14 (mlađe kadetkinje) 30-35 igračica 2 trenera 
U16 (kadetkinje) 20-25 igračica 1 trener 
U18 (juniorke) do 20 igračica 1 trener 
Seniorke do 20 igračica 
2 trenera + potreban 
stručni kadar 
(fizioterapeuti i drugi) 
Izvor: izrada autora, podatci preuzeti iz arhive Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb 
 
Škola rukometa okuplja preko 300 djevojčica koje započinju trenirati rukomet u prvom 
razredu osnovne škole, a djeluje na području grada Zagreba u 12 zagrebačkih osnovnih škola (OŠ 
Pavleka Miškine, OŠ Špansko Oranice, OŠ Tituš Brezovački, OŠ Gornje Vrapče, OŠ Dragutin 
Domjanić, OŠ Gustav Krklec, OŠ Ivo Andrić, OŠ Medvedgrad, I. OŠ Dugave/OŠ Fran Galović,  
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OŠ Vrbani, OŠ Ivan Cankar, OŠ Jure Kaštelan). U Klubu treniraju 122 registrirane rukometašice 
svih dobnih kategorija te njih 310 neregistriranih koje pohađaju sportsku obuku mlađih polaznica, 
to jest školu rukometa. Školu rukometa vodi isključivo visokokvalificiran stručni kadar, a cilj škole 
rukometa je stvaranje budućeg kvalitetnog igračkog kadra za klupske selekcije. 
5.1. Poznate igračice Kluba 
Rukometni klub Lokomotiva s ponosom ističe kako je svojim kvalitetnim i predanim radom 
omogućio razvoj i sportsku afirmaciju iznimno velikog broja igračica koje su kroz svoje uspješne 
rukometne karijere značajno obogatile hrvatski ženski rukomet. Važno je istaknuti igračice koje su 
dale svoj velik doprinos Klubu, a isto tako promovirale Klub u Europi i svijetu svojim 
dugogodišnjim i brojnim nastupima za reprezentaciju Hrvatske. Neke od igračica Kluba koje su 
svojevremeno ostavile velik trag u svjetskom rukometu bile su Nada Vučković, Mara Torti i Ana 
Titlić.  
Nada Vučković s Rukometnim klubom Lokomotiva osvojila je mnoga državna prvenstva i 
kupove. U sastavu bivše jugoslavenske reprezentacije osvojila je srebrno odličje na Svjetskom 
prvenstvu 1965. godine i broncu 1957. godine. Za državnu je reprezentaciju nastupila 44 puta, a u 
anketi Sportskih novosti proglašena je najboljom sportašicom Jugoslavije 1957. godine 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=65582).  
Mara Torti za jugoslavensku je reprezentaciju odigrala ukupno 130 utakmica. U sastavu bivše 
jugoslavenske ženske rukometne reprezentacije osvojila je zlatno odličje na Svjetskom prvenstvu 
1973. godine te srebrno odličje na Svjetskom prvenstvu 1965. i 1971. godine. Na Svjetskom 
prvenstvu 1965. godine bila je proglašena za najbolje lijevo krilo, a dva puta je bila izabrana za 
najbolju igračicu svijeta, 1971. i 1973. godine. U monografiji tiskanoj povodom pola stoljeća 
Međunarodne rukometne federacije, uvrštena je među pet najboljih svjetskih igračica koje su ikad 
igrale (https://hr.wikipedia.org/wiki/Mara_Torti). 
Ana Titlić za Rukometni klub Lokomotiva Zagreb odigrala je preko 400 utakmica. Za 
reprezentaciju je nastupila 126 puta. Na svjetskom je prvenstvu osvojila zlatnu medalju 1973. 
godine, a na Olimpijskim igrama 1980. godine srebrno odličje 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=61486). Mali je broj rukometnih klubova koji se 
mogu pohvaliti tako velikim brojem svojih igračica koje su kontinuirano ostvarivale vrhunske 
sportske rezultate što je potvrda stručnosti i profesionalnosti u radu s igračkim kadrom.  
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Ovdje su nabrojane neke od najistaknutijih igračica u novijoj povijesti Kluba te su navedeni i 
brojevi nastupa koje su ostvarile u nacionalnom timu: 
Klaudija Bubalo (Klikovac) – 164 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, proglašena najboljom 
rukometašicom Hrvatske, 
Nataša Kolega – 107 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Koraljka Milić – 102 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Renata Pavlačić – 86 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Ines Trošić (Dogan) – 76 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Jasenka Pilepić – 63 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Janeš Mateja – 40 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Marija Papić (Baković) – 30 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Adrijana Prosenjak – 62 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, proglašena najboljom rukometašicom 
Hrvatske, 
Danijela Paleščak (Tuđa) – 71 nastup za reprezentaciju Hrvatske, 
Marija Čuljak – 57 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Maida Arslanagić – 107 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, proglašena najboljom rukometašicom 
Hrvatske, 
Nikica Pušić Koroljević – 175 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Ivana Kukoleča (Jelčić) – 206 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Maja Dundović (Mitrović) – 90 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, osvajačica Lige prvakinja, 
Anđa Bilobrk (Marić) – 39 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, osvajačica Lige prvakinja 
Helena Lulić – 51 nastup za reprezentaciju Hrvatske, 
Jelena Grubišić – 95 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Lidija Horvat – 169 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Ivana Lovrić – 71 nastup za reprezentaciju Hrvatske, 
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Dijana Jovetić (Golubić) – 173 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, 
Andrea Penezić – 131 nastup za reprezentaciju Hrvatske, 7 puta proglašavana najboljom 
rukometašicom Hrvatske 
Uzimajući u obzir da je kroz cijelu klupsku povijest puno igračica nastupilo za 
reprezentaciju, navedena su i bitna reprezentativna natjecanja u sezoni 2018./2019. na kojima 
sudjeluju igračice Lokomotive. Iz navedenih se podataka vidi da je i dalje sustav rada te razvoj 
igračica iznimno kvalitetan jer je svoj poziv u redove nacionalnog tima svojim nastupima kroz 
klupska natjecanja zaslužilo ukupno čak 12 igračica Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb. U 
nastupu za seniorsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Francuskoj koje se održalo od 29. 
studenoga 2018. do 16. prosinca 2018. godine, sudjelovalo je sedam igračica. U juniorskoj 
reprezentaciji koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu u mađarskom Debrecenu od 1. srpnja 2018. 
do 15. srpnja 2018. godine tri igračice predstavljale su Rukometni klub Lokomotiva Zagreb. Nastup 
u kadetskoj reprezentaciji te sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u poljskom gradu Kielce od 7. 
kolovoza 2018. do 19. kolovoza 2018. izborile su dvije članice rukometnog kluba Lokomotiva 
Zagreb. U sljedećem su grafikonu prikazani gore navedeni podatci koji se odnose na navedena 
reprezentativna natjecanja koja su, ujedno, i posljednja velika natjecanja održana u pojedinim 
kategorijama. Grafikon prikazuje usporedbu zastupljenosti broja igračica Rukometnog kluba 
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Izvor: izrada autora, podatci preuzeti iz arhive Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb 
 
5.2.Animacija u mlađim dobnim kategorijama 
Poznato je kako je u današnje vrijeme postotak bavljenja sportom djece i mladeži u padu. Iz 
tog razloga potrebno je osmisliti razne sadržaje kako bi se što veći broj djece uključio u sportske 
aktivnosti, a u ovom slučaju konkretno bavljenja rukometom. Prilikom uključivanja djece u 
rukometne treninge bitnu ulogu imaju treneri čija je uloga motivirati djecu te ih poticati na 
ustrajnost. Važno je da djeca steknu pozitivan dojam i iskustvo o sportu te na taj način kroz igru i 
zabavu kod njih stvoriti želju za treniranjem. 
Nakon što se djeca uključe u rad škole rukometa, potrebno je djeci dati motiv kako bi i dalje 
nastavila pohađati školu rukometa. U tu svrhu djeci je potrebno osigurati sportski razvoj i napredak 
kroz igru koja djeci predstavlja zabavu, a istovremeno je aktivnost koja utječe na razvoj 
funkcionalnih, motoričkih, konativnih, kognitivnih sposobnosti te na razvoj socijalnih vještina. 
Različiti elementi rukometne igre kod mladih sportaša mogu uvelike doprinijeti razvoju određenih 
fizičkih sposobnosti kao što su koordinacija, snalaženje u prostoru, brzina, fleksibilnost, skočnost 
i ostalo. 
Animacija se u školi rukometa Lokomotive provodi na način da se djevojčicama podijele letci 
o školi rukometa, održavaju se ogledni satovi na satu tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim 
školama diljem grada Zagreba, osiguravaju se ulaznice za utakmice seniorske ekipe, održavaju se 
razne promocije rukometa u sklopu Zagrebačkog rukometnog i Hrvatskog rukometnog saveza te 
se održava turnir minirukometa za sve djevojčice polaznice škole rukometa jednom u mjesecu. 
Minirukomet inačica je rukometa prilagođena za djecu u dobi do 10 godina starosti.  
Igra se na manjem terenu, manjim golovima, s manjom loptom i po pravilima koja su djeci lako 
razumljiva. Glavni je cilj zadovoljiti dječju potrebu za kretanjem kroz prirodne oblike kretanja i 
motivirati malu djecu na kontinuiranu fizičku aktivnost. U utakmici nije važan konačan rezultat 
koliko je važno da u njoj djeca testiraju svoje vještine i steknu pozitivno iskustvo igre, bez obzira 
na pobjedu ili poraz. Ni taktika ni pobjeđivanje nisu od velike važnosti. Najveća se važnost pridaje 
razumijevanju igre, fair-playu i međusobnoj suradnji (https://www.hrks.hr/Fiep/164-168-
Foretic.pdf). 
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Igračice seniorske ekipe Rukometnog kluba Lokomotiva Zagreb, u svrhu motiviranja i 
poticanja mladih igračica da nastave svoj sportski put, prisustvuju održavanju rukometnih 
miniturnira. Budući da su uspješni sportaši uzor mnogoj djeci, igračice seniorske ekipe daju svoj 
doprinos u oblicima animacije mladih rukometašica kako bi se djevojčice, koje u starijim 
igračicama vide uzore, i dalje nastavile baviti rukometom te jednog dana pokušale dostići 
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6. STRUČNI KADAR 
 
Prema Zakonu o sportu trener, u smislu ovoga Zakona, osoba je koja programira i provodi 
sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku poduku. Trener mora imati stručnu spremu 
najmanje na razini prvostupnika sukladno posebnom propisu. Poslove trenera može obavljati i 
osoba: koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju 
programa za stjecanje licence krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta; koja je 
osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno 
je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu; koja je poslove trenera 
obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a stručno je osposobljena 
putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu (Zakon o sportu, čl. 9). 
Treneri imaju jednu od najbitnijih uloga u karijeri i razvoju jednog sportaša, stoga je vrlo bitno 
da treneri budu stručnjaci kvalificirani za obavljanje tog zahtjevnog i odgovornog zanimanja. 
U posao izrade stručnih i pedagoških standarda - normativa za obavljanje stručnih poslova u 
sportu trebali bi se uključiti stručnjaci raznih profila, a najviše oni koji dobro poznaju svoj sport, 
koji su ga proživjeli kao sportaši i kao treneri, oni koji sport vole, odnosno oni koji znaju da 
standardi, normativi, zakoni i preporuke moraju biti u službi ljudi i djelatnosti koje reguliraju, a ne 
obrnuto (Hrženjak, 2014). 
Sukladno tome, nabrojani su treneri zaposleni u Rukometnom klubu Lokomotiva Zagreb te je 
navedena i njihova stručna sprema: 
Nenad Šoštarić – Sveučilište u Splitu – stručni prvostupnik kineziologije – sportski trener 
rukometa, Master Coach Certificate, licenca M 
Anita Pavlinić – Sportsko učilište – trener rukometa, licenca B 
Iva Kanjugović – Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet, profesor, 
licenca A 
Marija Papić – Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet, profesor, licenca 
A 
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Nikica Pušić Koroljević – Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet, 
profesor, licenca A 
dr. sc. Katarina Ohnjec, prof. – Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet – usmjerenje rukomet, 
licenca A 
Nataša Kolega – Hrvatska olimpijska akademija – trener rukometa, licenca B 
Anđa Bilobrk – Hrvatska olimpijska akademija – trener rukometa, licenca B 
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7. PROMIDŽBA KLUBA 
 
Uobičajeno je da ljudi povezuju promociju samo s oglašavanjem, u obliku televizijskih, radio, 
internetskih i tiskanih oglasa. No, ostali oblici promocije uključuju osobnu prodaju, unaprjeđenje 
prodaje, sajmove i sl. U sportskom marketingu termin promocija odnosi se na niz povezanih 
aktivnosti. Sve te aktivnosti kreirane su da privuku pažnju, potaknu interes, stvore želju i potaknu 
akciju (AIDA) kupnje sportskog proizvoda. Promocija je zapravo komunikacija s potrošačima i 
njihova edukacija. Na primjer, promocija može uključivati upoznavanje potencijalnih potrošača s 
proizvodom, podsjećanje na koristi proizvoda i uvjeravanje da se isplati probati proizvod. 
Promocija uključuje sve oblike komunikacije s potrošačima, ne samo oglašavanje 
(https://loomen.carnet.hr/pluginfile.php/628350/mod_resource/content/2/Finalna%20verzija_lekt
orirano1.pdf). 
Klubovi svojom ponudom kao što su treninzi, sportske manifestacije, ponuda sportova, 
sportska oprema, sportski objekt, sportaši, sportski rezultati, prava ili ideje, stvaraju vrijednosti i 
na tržištu ih nude svojim potrošačima, a to su članovi, vrhunski sportaši, mediji, sponzori, 
potencijalni sponzori, nacionalni sportski savez i drugi (Sentđerđi, 2009). Rezultati u natjecanjima 
najveći su promicatelji Kluba u Hrvatskoj i Europi. Na taj se način mogu privući donatori i sponzori 
Kluba. Članovi Uprave i ekipa RK Lokomotiva Zagreb aktivno sudjeluju u društvenom i sportskom 
životu grada Zagreba, sudjeluju na humanitarnim događajima, sportskim konferencijama, 
panelima, okruglim stolovima i dr., aktivno se druže s ostalim sportašicama i sportašima iz drugih 
sportova. 
Strategija promocije je plan čiji je cilj korištenje četiri glavna elementa spleta promocijskih 
aktivnosti za ostvarivanje najboljih rezultata. Elementi spleta promocijskih aktivnosti su 
oglašavanje, osobna prodaja, unaprjeđenje prodaje i odnosi s javnošću. Kada je jasno određeno 
zašto neki klub uopće postoji i što svojom djelatnošću želi postići, mogu se definirati marketinški 
ciljevi koji moraju biti konkretni, mjerljivi, izazovni, ostvarivi i vremenski određeni. Marketinški 
cilj sportskog kluba ne može biti pronalaženje sponzora. Sponzorstvo je samo jedan od 
instrumenata za ostvarivanje strateških ciljeva. Pronalaženje prave strategije ne samo da je ključna 
faza u marketingu sportskog kluba, nego je i najteža. U obzir se uzima cjelokupna ponuda kluba, 
kao i svi potrošači i pronalazi prava kombinacija mjera da bi klub stigao na zacrtano odredište. 
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Nema univerzalne strategije koja služi kao lijek za svaki sportski klub. U izgradnji strategije 
kreativnost je od velike pomoći (Sentđerđi, 2009). 
Odnosi s javnošću najčešći su alat kojim se Rukometni klub Lokomotiva koristi za 
komunikaciju s određenim interesnim skupinama i za izgradnju određenog imidža u javnosti. 
Odnosi s javnošću razlikuju se od ostalih oblika promocije u tome što su besplatni za sportsku 
organizaciju. Obično uključuju davanje informacija u masovne medije. Primjeri su članci o 
sportskom klubu ili igraču u novinama, liste rezultata na internetu i sl. Društvene mreže čine veliku 
ulogu u promociji kluba. Prednosti oglašavanja putem društvenih mreža su široka populacija koja 
društvene mreže koristi, niski troškovi oglašavanja i brz prijenos informacija (objava rezultata 
utakmica, fotografija, najave budućih događanja). 















Izvor: Sportske novosti 
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          Rukometni klub Lokomotiva Zagreb kao jedna od najstarijih sportskih udruga u gradu 
Zagrebu i Republici Hrvatskoj dala je svoj veliki doprinos općenitom razvoju ženskog rukometa 
na ovim prostorima. Klub je nakon svog osnutka 1949. godine jedan od najuspješnijih klubova na 
području bivše i sadašnje države po svojoj organizacijskoj uređenosti, a i prema svojim sportskim 
uspjesima i ostvarenjima. Svojom djelatnošću i jasno određenim ciljevima Klub je, između ostalog 
pridonio i popularizaciji ženskog rukometa na lokalnoj i nacionalnoj razini. Kao i u većini sportova, 
prisutna je razlika u popularnosti muškog i ženskog rukometa u Hrvatskoj. Ona je vidljiva kroz 
usporedbu prisustva ženskog rukometa u medijima s prisustvom muškog rukometa te posjećenosti 
rukometnih utakmica. Upravo je zbog toga Rukometni klub Lokomotiva dao svoj velik doprinos 
hrvatskom ženskom rukometu kroz svoje nastupe i ostvarene zapažene rezultate u europskim 
natjecanjima i kupovima. Uz prisutan problem financija, potrebno je kontinuirano ostvarivati 
vrhunske sportske rezultate kako bi se uz financijsku potporu grada Zagreba privuklo više sponzora 
za daljnje i poboljšano funkcioniranje Kluba. Za ostvarivanje tih vrhunskih rezultata u budućnosti 
Klub ne mora brinuti jer je kroz rad vlastite škole rukometa osigurao razvoj velikog broja 
kvalitetnih mladih igračica koje će jednog dana biti nositeljice Kluba. Stručni kadar i treneri 
zaposleni u Klubu svojim su stupnjem obrazovanja kvalificirani kako bi kvalitetno obavljali svoj 
posao što je vrlo bitno za razvoj igračica i napredak samog Kluba.  
Kako sam i sama igračica Rukometnog kluba Lokomotiva i smatram da je obrazovanje vrlo 
bitno, Klub mi pruža podršku tijekom obrazovanja te potiče svoje igračice na kvalitetnu izobrazbu 
usporedo s bavljenjem vrhunskim sportom. Smatram da je Rukometni klub Lokomotiva 
organizacijski dobro posložen klub, a kako uvijek postoji mjesta za napredak, Klub svakim danom 
teži da se organizacijska struktura podigne na višu razinu. 
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